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都市デザインの多面的解析





プトからI960 年代 までのデザインが、コメント付 きの写真により紹介されている。そのコメントは
「緑の田舎町」、「遅蒔 きのバロック」、「標準化 された混乱」、「純化 と退化」、「保存と更新」、「市民
的蘇生」など、読者の興味がそそられるものが多い。著者 は都市 そのものを歴史の表現 として捉 え
よう としたものと考えられる。 ジョ ナサン・バーネットの「新しい都市デザイン」2)では、職能を都
市計画家、都市デザイナー、建築家に分類し、都市計画家は主 として需要予測に基づき土地利用計
画などの適切な資源の配分を考え、建築家は周辺に配慮しつつ も、基本的には単体としての建物の
デザインをする人達であるとし、 その どちらでもない都市デザイ ナーが職能 として必要であると説
いてい る。特に、周辺 と調和しない巨大な建築物 を非難している意図が伺われる。安藤直見の「ヨー











なお、本稿は「国土政策」2001 年II 月号に掲載された拙稿 「都市のデザイン」を見直し、追加し
て作成したものである。
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路網のデザインとは相互 に深い関連があり、古 くから「格子状パターン」、「放射環状 パターン」、「リ
ニアーパターン」、「クラスターパターン」 などが提案されている。実際 にはこれらが複合的 に組み
合わされることが多 く、長い年月の間に形成された格子状の都心部と放射環状型 の郊外部は大都市
に多 く見られるところである。 これらはデザインであるが、美しさについてはどうであろうか。
美しさは道路の幅員 が大きな影響を及ぼしてい る。わが国 の道路では主要幹線が幅員100m 、50m 、40m
、30m 、25m などの規格で整備されている。私 は経験的に当該都市の将来人口がこの幅員 に一致
することが望 ましいと考えている。実際、100万都市の30 メートル道路 はその大半 が交通混雑を招い
ており、空間が手狭であることから必ずし も美しいとは言いがたいが、30 万都市 の30 メートル道路




で、幹線道路 を意図的 に曲げた例はどれほどあるだろうか。 現代人 の遊びに思われてならない。道
路が曲がることにより視界は遮られ、来訪者は方角を失い、下水管は片減りをし、地下鉄は速度の







うな緑空間との調和 も大切であり、生産緑地などの農耕地 も関連して くる。これらの全体計画は「緑
のマ スタープラン」として多くの市町村で既に策定されてい る。しかし ながら、その多 くは平面上
のネットワーク論に力点が置かれており、周辺建物や自然地形 との調和 に対するきめ細かな計画と
はなっていない。今後においては、公園・緑地 における植栽の種類や高さが周辺建物の外壁や高さ
と調和しており、更に、高所からの眺望 に配慮された ものとなってい くことが必要である。
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配慮した り、屋上緑化を施したりする例が見受けられるが、 その普及は進んでいない。戸建て建物
の場合は屋根の傾斜、色彩がパラパラではまちの景観が統一さ れない。前述の統一 と変化のどちら
を求めるかとい う議論はあるが、地域ごとの曇 吐を生かした調和と美し さを追求したい。
（3） 調和の取れた屋外広告物
街路樹のところでも触れたが、屋外広告物を抑制するためには街路樹が有効である。アーヶ－ド




の居住者の感性その ものであり、一般的 に短期居住者が多い地 域ではゴミの始末が汚くなるばかり





書 き込 むことで満足し てし まい、 まちなかの一部だけをモデル的に整備して終わりになっている。
今後においては百年の大計として住民 と共に取り組むことを提案したい。
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PolyphasicAnalysisonUrbanDesign
HirohideKONAMI
UrbandesignwasdiscussedbyLewisMumfordin1961,JonathanBarnettin
1982andsomeothers.Mumforddescribedthehistoricalchangeofurbandesign
andBarnettproposedthenecessityofprofessionalurbandesigners.
Thisanalysistriedtofigureoutthefundamentalaspectsofurbandesignfrom
threephasessuchastotalbalanceofurbandesign,partialbeautyofcitiesandthe
maintenanceofurbanbeautybyresidents.Thefinaltopicmaynotbethepartof
professionalurbandesignbutshouldbeincludedinthediscussionbecausethe
urbandesignorurbanlandscapeisgreatlyinfluencedbytheeffortofresidentssuch
ashangingflowerpots,cleaningupthestreets,keepingcleanthebuildingwall,
maintenanceofbeautifulhedge.coveringtheroofbygreen.andetc 。Totalurbandesignwouldbeperformedbylongtermstrategy,midtermstrategyandshorttermstrategy.Thelongtermstrategyconsistsoftheconstructionofurbanstreets,urbangreenandurbanparks.wellplannedlanduseandbuildings.theharmonywithgeographicalconditions,creationofbeautifulskylinesandelimina-tionofelectricwires.Themidtermstrategyconsistsofpartialrenewalofdowntownandrailwaystationareas,furnishingofpedestrianways,streettreesandstreetlights,keepingcleanthewaterfronts,goodmaintenanceofgreenandparks,brushupofresidentialareasandtheintroductionofurbanartandmonuments.Shorttermstrategyconsistsofthegoodmaintenanceofhedge.wall.roof,signsandgarbage.Itistheessentialofurbandesigntoeducatethecitizenstobeawareoftheimportanceofurbandesign.
